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貌。笔者曾对 1938 年 11 月 7 日（中共六届六



















                                                  




与住在延安的所有政治委员意见一致为前提的。（3）中共中央军事委员会包括了 1937 年 8 月以后
所有住在延安的军事领导者，但是，由于八路军在前线作战,委员会的意图和决策在事实上具体由
毛泽东主席、王稼祥副主席负责。 
























选举（40），42 年村干部选举（42），43 年精兵简政（43)等。1945 年全县解放时共有党
支部 251 个，党员超过 13,829 人3。［73］ 
（3）1985 年和 86 年，涞源县被国务院和省政府指定为需要重点援助的贫困县，贫
困人口从 84 年的 19.9 万人减少到 98 年的 3.1 万人。［74］ 
在中日全面战争时期，作为地缘政治空间的涞源县，有以下三个特点: 




    第 2，从中国政治史的角度来看，1937 年 9 月的第二次国共合作成立后编成八路军的共 
                                                  
册子（全 25 页）里，收录有关（2）对诺尔曼･白求恩的回忆，（3）夺取日军据点东团堡的战斗的
照片（本稿的图 11 和图 12）。 
3 据《县志》的记载，1945 年 9 月中共支部数为 251 个，党员数为 11,533 人。到 1949 年 9 月时，









    第 3，通过以上种种情况，涞源就成了日军







Ⅱ. “涞源县 800 日”的论题是否成立？ 
    本人前著［田中 2008、2009］所述“800 日”的立论，是以中共中央的划分为前提的。与
此相异，本文是以中日全面战争前期社会基层的中共组织的实际情况为研究目的的。究竟“涞
源县 800 日”的命题是否成立? 以县为考察对象具有何种意义? 着眼于“涞源县”的根据何
在? 本文将逐一进行探讨。 
    ［晋察冀等编 1988］中，论述了晋察冀根据地的建立和发展经历了以下四个阶段：［8］ 
(1)创建阶段:从 1937 年的“七七事变”到 1938 年 10 月的粉碎日军二十五路的围剿； 




    (4)局部反攻、全面反攻和大发展阶段:从





    那么，晋察冀抗日根据地的“创建阶段”












1937 年 8 月下旬，八路军 115 师、120





教导队、总部特务团 2 连、343 旅和 120 师










1938 年 1 月， 晋察冀边区军政民代表
大会在阜平召开，边区临时行政委员会(临时
政府)成立。此事由第 2战区司令员阎锡山向






3－6 月，农、工、妇、青各界救国会也相继成立，会员人数超过了 100 万。 
日军在展开武汉、广州会战的同时，发起了“五台北围”作战计划，动用 50,000 余人从
25 路向晋察冀腹地的五台、阜平、涞源等发起攻击。对此，当地民众与 120 师 359 旅相呼应




8 1938 年 4 月，被西=平汉、东=津浦、北=平津、南=沧石路四面包围的冀中平原根据地建立。并







进行抵抗，经过 48 天的激战，歼灭包括少将旅团长常冈宽治等在内的 5,300 余人9。 
在这个时期，成立了 2个政治主任公署、3 个专署、72 个抗日县政府，拥有人口 1,200 余
万人。在中共六届六中全会上，晋察冀抗日根据地被评为“敌后模范的抗日根据地及统一战线
的模范区”。 
2) 强化阶段 10 
战局以 1938 年武汉的失陷为转折点进入了僵持阶段。日军采取了新的占领方针，在华北
地区常驻部队 30 万，从 1938 年冬至 40 年春，以晋察冀根据地为主要对象，进行了三次“治
安肃清围剿作战”。即对冀中平原根据地的 5次大包围作战(1938 年 11 月-39 年 4 月) 11，对
五台、涞源、易县地区以及平西地区的“肃正”作战(39 年 5-6 月)，以及对晋察冀核心区的




1939 年 1 月，中央北方分局(晋察冀分局)成立，其内部设立了 3 个区委(晋察冀、冀中、
冀热察)。并召开第二届党代表大会，根据中共六中全会的精神制定新的方针。 
平汉线以西的晋察冀军区在 1939 年 5 月-9 月的反扫荡作战中，投入 120 师 358、359 旅，
并在 10-12 月的冬季反扫荡作战中除第 1 分区所属部队，120 师特务团也参加了战斗，在雁宿
崖、黄土岭战役中，阿部中将阵亡。 
1940 年 7-10 月的“民主大选举”运动是根据 1939 年召开的北方分局青山组织会议的部
署展开的。并且 8 月的北方分局《关于晋察冀边区目前施政纲领》(双十纲领)确立了晋察冀抗
日根据地的基本方针。8-12 月的百团大战中，
晋察冀边区先后有 46 个团参加。 
这个时期的根据地范围不断扩大，还建立
了晋察冀(北岳)、冀中、冀热察 3 个战略区，
成立了 1 个行署、1 个办事处、13 个专署、90
个县政府，拥有人口 1,500 万余人（图 7）。 
在这里，我们可以重新确认晋察冀抗日根
据地的“创建阶段”和“强化阶段”的特征，
以及“涞源县 800 日”的定位。 
晋察冀抗日根据地同晋绥、晋冀(鲁)豫、
山东的各根据地一样，是八路军建立的根据地。
1937 年 10-11 月，由平型关战役后留守五台地
                                                  
9 在冀中地区，通过推倒城墙、破坏公路、修筑沟壑改造平原地形，还拆除了 24 个县城的城墙。 
10［晋察冀等编 1988：14-20］。 











1937.8.28  日军三架飞机轰炸县城。 
9.13  日军第 5 师所属的第 9 旅团进攻县城。国民党 29 军 1 个连进行了抵抗最终仍被日
军占领(县政府官员向南逃亡)。 
9.25  八路军 115 师杨成武独立团在驿马岭西侧阻击了从涞源向平型关增援的日军(歼灭
日军 400 余人，残兵退回县城)。 
10.10  杨成武独立团1个营的便衣队，夜袭县城，日军部队向东逃窜(八路军收复县城)； 
10.11  涞源县民主政府在城东大庙成立(县长:王茂斌)； 
10 下旬  杨成武独立团以涞源为中心建立抗日根据地，部队扩编为独立第一师。 
11 月中旬  最初的人民武装:涞源游击队成立。 
11.25  杨成武独立师二团，猛攻王安镇的日军据点，歼敌 500 余人。 
11 下旬  日军分 13 路对根据地进行扫荡，并占领县城。之后被杨成武部队再次收复。 
12． 中共涞源县委成立(书记兼宣传部长:梁正中)。并成立白石口、插箭岭、灵吉、黑山
等 18 个基层支部。 
12.  涞源人民抗日救国会成立。 
1938.3.18  日军第四步炮骑团从紫荆关向涞源侵犯。企图打通涞易、涞蔚公路。 
3.24  日军在二道河杀害民众 28 人(二道河事件)。 
3.26  八路军进攻王安镇的日军据点(歼灭日军 300 余人)。 
3.27  日军 800 余人再次占领县城。28 日，在城关杀害民众 30 人。 
3.  梁正中、王国权在五台山出席晋察冀边区第 1 次党代表会议(涞源县在同会议中被评
为“对敌斗争模范县”)。 
4.13  县委与抗日民主政府处决汉奸尚朝宗、蒋凤岐、谭正勲等 7 人。 
4.  县委与各民众团体组织各种训练班。培养积极分子，发动民众推进减租减息、合理负
担政策(吸收积极分子入党，建立农村支部) 
5.  涞源妇女为八路军缝制 1500 双布鞋。 
7.7  涞源军民在杜村召开七七纪念大会。杨成武司令员，罗元发主任以及县领导梁正中、
王斐然等出席大会，并检阅地方武装。 
如此，1937 年 9 月国民政府撤退后的约一年时间，涞源县经历了三次被日军占领又被八
 7
路军夺回的拉锯战。38 年 10 月，日军













    表 1 反映了中日全面战争时期中共涞源县委员会的情况。该县的中共党组织基本上是随
着八路军的到来而创立的。从 1937 年末的 220 人到 38 年末的 2,136 人，甚至到了 40 年末更












杨成武与聂荣臻的回忆录是理解“涞源县 800 日”当中军事行动的重要资料15。 
另外，1938 年在涞源加入中国共产党后在晋察冀边区的中共地区委员会和公安总局工作
                                                  
13 1938 年 8 月，中共涞源县委发动群众数千人，对东西北侧的城墙进行拆除。 













11.23  抗日民主政府成立救济委员会(对受日军侵害的灾民进行大规模的救济)。 
1939.1.  日军在县城成立伪政府。 
5.  涞源妇女捐献首饰給抗日民主政府(超过数千元)。 
7.2-8.29  持续 48 天的大雨。大部分的村庄被水淹没，死伤 720 余人，毁坏耕地
74,000 余亩，房屋 6,800 余座。 
11.3-8  八路军晋察冀军区第 1 军区司令员杨成武，在县东南的雁宿崖、黄土岭 2 度包
围正在发动扫荡作战的日军(日军阿部规秀中将阵亡)。 
11 初  加拿大籍外科医生白求恩率医疗队从易县管头来到涞源县孙家庄。在同村的全神
庙展开医疗活动。手术中感染细菌，之后于唐县黄石口村去世。 
12.  日军在涞源发动报复性“扫荡”。干部、民众 120 余人被杀，房屋 2 万余座被破
坏，1 万石粮食被抢夺。 
1940 春  由于去年的大水灾和日军的“扫荡”，解放区面临严重的粮食短缺问题。县
委、抗日民主政府，展开春季生产自救和开荒运动。 
3.  日军征用民众修筑由县城至王安镇、水堡、腰站、唐县的公路。 
5 上旬  涞源县涌现参军热潮(超额完成上级下达的任务)。 
7.  民主大选举实施。通过三三制选出县、区抗日政权的领导人。 
9.22  百团大战第 2 阶段的重要战役:涞(源)灵(丘)战役开始。八路军独立师 3 团进攻
东团堡的据点。经过三天的激战歼灭守军 170 人。 
9.23  杨成武司令员指挥独立师 2团进攻三甲村日军据点。经过四个小时的激战，共歼
灭日伪军 80 余人(逮捕日军 20 余人，伪军 50 余人)。 
9.23  印度巴苏华率医疗队到达乌龙沟，治疗在东团堡战斗中受伤的八路军战士。 
9.  涞源县召开第一届县议会。通过民主协商的方式选出议长(由县委书记李虓兼任，
胡少勲任副议长)。 
                                                  
16 共著者刘振堂是涞源小学教师，历任党、政府职员。 
 9
9-11  八路军第 1 军分区所属部队在涞灵战役中进行了 56 次战斗，攻克东团堡、三甲
村、下北头、张家峪、北石佛、中庄、上庄、刘家嘴、白石口等 11 处据点，歼灭
日军近 600 人，同时缴获大量武器弹药。 
12 下旬  涞源妇女会召开第一届代表大会(赵伟任妇救会主任)。 
年末  日军在县东部、烟煤洞等地强行开采石棉。 





员会文书不可缺少且极为重要的内容。从 1937 年 10
月至本稿考察的“涞源县的 800 日”，这一时期的涞
源县的政治演进有以下一些特点?16-17?。 
（1）1937 年 10 月，以八路军干部王茂斌为县长
的县政府成立，沿袭以前的行政区划，在 6 个区组织
抗日救国会作为临时行政机构（12 月，划分为 7 个
区）。 
（2）1938 年 4 月，7 个区的区党委和区政府（公
所）成立17，工人、农民、青年、妇女抗日救国会也相
继成立。 
（3）1939 年 4 月，根据日军占领县城并构筑新据
点等情况，将 7 个区改编为 13 个区。40 年初，统辖
全县武装的抗日武装委员会成立（武卫会），同时成
立了区级武卫会。2 月，涞蔚公路西侧的 10 个区编
入到广灵县 5 个区的管辖内。 




                                                  












区编成相对，后者采用了抗日战争时期作为基本型的 10 区编制。如此可以理解 1939 年 4 月
以后的 13 区编制和 40 年 7 月的 8 区编制的改编是 42 年 7 月以后作为基本型的 10 区编制的
过渡阶段18。即为本文的研究对象 “涞源县的 800 日”正是抗日战争时期涞源社会的转型期
这一论点提供了佐证。 
图 8 与图 9 分别是 1939 年 4 月-1940 年 7 月和 1940 年 7 月-1941 年 2 月的县行政区划
图，皆是参照《组织史资料》的记载，在《抗日战争时期涞源县行政区划图》（1942.7-1945.
8）的基础上进行修改后制作的。 




报告》1940 年 6 月 4 日，
《县选议员工作总结报
告》11 月 1 日，《关于争取
反扫荡彻底胜利的初步检
查报告》11 月 9 日，《1940
年宣传教育工作总结报
告》12 月 30 日，《关于双






报告》记载的县内行政区划是依据 1940 年 7 月区划变更后的 1-10 区。以下透过四份报告书
中反映的关于战时涞源社会的实际状况进行简单描述。 
1) 扩军工作总结报告（1940 年 6 月 4 日） 
表 2 是报告书中所记载的扩军工作的总结表，是对县内各行政区实际状况进行的整理和
总结。依据各区是根据地还是游击区的不同，扩军工作的方法有本质上的区别，同时，对“政
                                                  
18 想要关注的是表 1 中区委数的部分，特别是 1939 年末为 13，40 年末为 8，41 年末，42 年末，
43 年末，44 年末，45 年 5 月分别为 9、9、10、10、10。 






??? ?? ?? ?? ??
??? 25 42 7 23 3 2 1 7 35 
??? 20 70 2 34 ? 9 13 25 45 
??? 15 47 1 9 2 12 6 23 24 
??? 15 35 ? 13 ? 11 2 11 24 
??? 20 27 4 7 3 5 1 8 19 
??? 25 35 5 12 4 2 6 12 23 
??? 20 21 5 6 1 5 ? 4 17 
??? 20 24 2 11 2 6 2 3 21 
??? 40 36 1 13 2 11 4 9 27 
???? 20 30 7 3 6 4 4 10 20 
???? 20 61 11 20 5 8 17 17 44 
???? 15 48 10 13 1 9 12 15 33 








2）1940 年宣传教育工作总结报告（12 月 30 日） 










这四份表中将县内行政区域划分成 1-10 区是依据 1940 年 7 月行政区划的改编。由于缺
少 6 区和 8区的资料，共计 8 区19。还有，其中提到游击区教育状况(图 15)中说明这个阶段的
2 区和 4 区是根据区20。 
                                                  
19 笔者认为，关于 6 区，在表 4 的备考中作为“现未成立”，表 6 在同区的“民校数 2”、“学
生数 40”是区划变更时的试行阶段。 
20 从表 3 和表 4 中可以推断出，由于日军与傀儡政权的统治，对包括县城在内的 1区在内的民主
政府的行动是非常困难的。 
【表 3】各区小学教育统计表 
? ? ??? ??? ??? ??? ????? ???
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? 14 29 6 50
??? 1 5 14 215 ? ? ? ?
??? ? ? ? ? 18 36 ? ? ? ?
??? ? ? ? ? 3 68 ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? 15 148 ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 2 50 25 490 1 29
??? 1 40 27 450 ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? 1436 ? ? ? ?
【表 4】学校数目与行政村数目比较表 
? ? ???? ????
????
????? ???
??? 37 ? ? ? ? ? ?
??? 24 20 80 ? ?
??? 22 7 ? ? ? ?
??? 21 18 90 ? ?
??? 24 3 ? ? ? ?
??? 29 16 ? ? ?????
??? 23 15 50.3 ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 23 27 ? ? ? ?
??? 29 27 ? ? ? ?
【表 5】小学男女生人数比较
? ? ??? ??? ?????
??? 73 21 94
??? 18 16 34
??? 195 20 215
??? 120 80 200
??? 50 18 68
??? ? ? ? ? ? ?
??? 178 15 193
??? ? ? ? ? ? ?
??? 310 180 490
??? 310 140 450
【表 6】游击区教育状况 
? ? ???? ???? ???? ????
??? 4 94 2 90
??? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 7 110 ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 3 68 5 120
??? ? ? ? ? 2 40
??? 15 148 2 45
??? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 25 490 ? ? ? ?
??? 97 45 35 600
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表 7 是根据 1939 年和 1940 年的冬学运动（业余教










政权扫荡活动的实际情况。表 8 是各区在 1940 年 12 月的
“冬季扫荡”中蒙受损失的统计，反映了此次军事行动的













? ? ? ? 1939? 1940? ????
???
??? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
???
??? 14 31 17
??? 280 640 360
???
??? ? ? 14 ? ?
??? ? ? 215 ? ?
???
??? 8 23 15
??? 120 460 340
???
??? ? ? 5 ? ?
??? ? ? 120 ? ?
???
??? ? ? 2 ? ?
??? ? ? 40 ? ?
???
??? ? ? 2 ? ?
??? ? ? 45 ? ?
???
??? ? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
???
??? ? ? 28 ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
???
??? 25 35 10
??? 500 450 ? ?
 






















?????? 97 92 10 700 ? ? ? ? ? 218
?????? 115.7 175 200 250 37 ? ? ? ? 500
?????? 823? 17102.3 ? ? ? ? ? ? ? ?
????? 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????? ? 27 ? 6 ? ? ? ? ? ?
?????? 8 12 ? 1 ? ? ? ? ? ?
?????? ? 1 ? ? ? ? ? 3 ? ?
?????? ? 3 ? 5 ? ? ? 4 ? ?


















?? ? 60 46.34 2039 ? 4 ? ?
?? ? 30 15.22 1150 ? 1 ? ?
??? ? 3.6 410 ? ? ? ?
??? ? 24.72 3883.5 ? 3 ? ?
??? 21 15.28 1745 27 ? ? ?
?? ? ? 23 2600 ? ? 1 2
??? ? 4.77 236.3 ? ? ? 1
??? ? 0.48 252 ? ? ? ?
??? ? 0.56 1059.5 ? ? ? ?
??? 11 27 3074 ? 2 ? ?
??? 30 0.01 40 ? ? ? ?
??? ? 5.38 427 ? ? ? ?
??? ? 3 65 ? ? ? ?
??? ? 1 80 ? ? ? ?
??? ? 1.2 40 ? 2 ? ?
?? ? 92 175 17102.3 27 12 1 3
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4) 选议员工作总结报告（11 月 1 日） 
关于县议会议员的选举，上述的县志中，记载了
1940 年 7 月实施民主大选举，9 月召开第一届县议会，
县委书记李虓当选为议长。县委报告书中提到了县内
各区参加投票的男女人数（表 10）。 
这份表中的 6 区和 8 区究竟指哪个部分，关于这
个问题需要进行进一步的探讨。根据汇总的情况来看，
公民总数 72,897 人，投票人数 43,219 人，投票率为
59%。其中根据区的 2 区和 4 区的投票率分别高达 93%
























































? ? 5 6 ? ? ? ? 3 5 ? ? ? ? 3 8 3 
11 
?
? 49 6 30 13 1 ? 14 17 1 4 11 34 15 
                                                  
21 关于如何理解 20 世纪中国政治中，中央政府、地方政府、地方权力、地方社会的 4 层构造，参
照［西村成雄 1991:49-53］。同时,关于日中全面战争时期的中共权力具有地方政府和地方权力两
面性的问题，参照［田中仁 2002:38-60］。 
【表 10】 参加投票的人数 
? ? ????? ?????
????








































2887 2288 2579 1861 
??? 72897 43219 59 
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1）1939 年 11 月 7 日 击中阿部规秀中将的迫击炮 
图 10 是《涞源县志》与《杨成武回忆录》






















                                                  
22 岳思平主编的《八路军》也收录了同样的照片。解说词是“1939 年 11 月，在黄土岭的伏击战中,
八路军歼灭日军中将阿部规秀以下 900 余人。图为八路军向日军阵地发射迫击炮弹”［179］。 
23 东京朝日新闻，1939 年 11 月 22 日朝刊第 11 版、夕刊第 1、2版、25 日朝刊第 7 版、26 日朝刊























4) 东圈堡 27敢死队留在墙壁上的壁书 
图 13 是《北支治安战》所收的壁书［361］。 
岳思平论述到:“受到巨大打击的涞源日军集中 3000







                                                  
25 刊登同样照片的《涞源县志》的解说词与之相同。 
26 在这次战斗中日军使用了毒气。1940 年 9 月 26 日，在阜平发行的《抗敌报》还特别发行了东团
堡和三甲村的号外。 


















的“800 日”到 1940 年代前期之间究竟发生了何种变化这一本质问题。至少对日军来说，始
终没有具备其作为新生政治势力来稳控涞源县区域社会的客观条件。 











                                                  
28 老普“抗日少年英雄王二小”。 















1988 年 9 月竣工的“雁宿崖黄土岭战役
胜利纪念碑30”，是涞源县具有代表意义的纪
念碑（图 15）。 


















                                                  
30 碑文上写有“中共涞源市委员会、涞源县人民政府 1987 年 8 月 1日立”的字样。 































目，个人出资 40 万元加上贷款 30 万元建成了纪念馆(图 18)34。 
在今日涞源，社会(及个人)乐于将涞源过去的“战争与革命的遗产”作为发展的资源加
以有效的利用，这是一个活生生的现实。 
                                                  
台海两岸的新闻社论［田中 2007］。1995 年 8-9 月，在日本国内围绕“国会不战决议”和台海两岸
围绕如何对待两岸关系等方面，在媒体空间的言论上出现了明确的且互相调整困难的对抗轴，从两
者之间能找到结构性的趋同关系。这篇祭文在这样的上下文中也可以作此理解。 
32 暮春林和高瑞启 1992-94，94-97 任中共县委书记，高瑞启和崔洪春 92-93，94-97 任县长［杨雪
冬：198，202］。 




（2008 年 9 月笔者拍照）?
【图 18】赵顺成建成的纪念馆 
（2008 年 9 月笔者拍照） 
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总  结 
    最后提出与本稿考察对象“涞源县 800 日”的历史视角相关的两个论点。 
    图19是今天中共东团堡乡委员会、东团堡乡人民政府正门的照片35。正面有毛泽东书写的
“为人民服务”的屏风，并且国旗和国徽的布置与北京中南海新华门的布置相同（图20）。 





















                                                  
35 现在的涞源县共 6 个镇 11 个乡，其中东团堡乡人口为 1.43 万人，拥有 19 个村民委员会。 
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